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Karang Taruna Dusun Karang adalah organisasi kepemudaan di Dusun Karang 
Kulon yang terletak di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dan memiliki anggota 50 
orang. Akan tetapi sebagian besar anggotanya sudah bekerja dan mempunyai kesibukan 
masing-masing sehingga pembuatan proposal atau laporan seringkali terlambat. Berdasar 
kondisi tersebut maka perlu adanya aplikasi yang dapat digunakan bersama secara mobile 
untuk penulisan dokumen antar anggota. 
Aplikasi kolaborasi dokumen ini mengimplementasikan Socket.io dan Apache 
Cordova. Dengan menggunakan socket.io diharapkan dapat melakukan pertukaran data 
secara real-time, dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh socket.io, fungsi-
fungsi tersebut meliputi : connect, disconnect, emit, on, join room, leave room, io, dan 
broadcast. Sedangkan Apache Cordova digunakan untuk membangun aplikasi web 
menjadi aplikasi native android sehingga satu script kode aplikasi bisa dibuat menjadi multi 
platform yang berbeda. 
Hasil dari implementasi aplikasi ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi 
kolaborasi dokumen yang dapat digunakan oleh anggota Karang Taruna untuk pembuatan 
dokumen secara kolaboratif antar anggota atau antar pengurus. 
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